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PROPIETA 
Herederos 
L , Rienda 
jÑpariedo de Correos núnjero 4 3 
Con los heroicos Regulares 
de Iiaraehe en su campa-
mento de Aleazarquivir 
Impresiones de una fiesta 
Nuestras informaciones 
Lti fiesta eminentemente m i l i -
tar, la entrega d e la nueva b a n -
dera tricolor al heroico Grupo de 
Regulares d e Larache, ha sido 
un acto d e imborrable recuerdo, 
primeramente para dos destaca-
das personalidades de la joven 
República españold. 
Son eitas dos salientes figu-
ras, el ilustre ministro socialista 
don Fernando d e los Rios al q u e 
s e le acab i de conceder la carte-
ra de más importancia para Espa-
ña, la de Instrucción Pública. 
Un pueblo sin cultura jamás 
podrá salir a la superficie donde 
los pueblos supercuiturales mar-
chan a la cabeza de la moderna 
civilización. 
Y la naciente República y con 
clia sus más destacados gober-
nantes, se proponen extirpar pa-
ra siempre del pueblo español el 
analfabetismo que con e l caci-
quismo eran la lepra con la que 
la hundida Monarquía separaba 
a l pueblo españo} del otro pueblo 
que lo constituían la realeza apo-
yada en el carcomido tinglado 
donde la nobieza y la falsa aris-
tocracia representaban la opere-
ta d e i siglo XX, q u e t a n inespe-
rado epílogo hd tenido. 
La otra figura e s la del joven 
parlamentario español Joaquín 
Pérez Madrigal en el q u e la Re-
pública tiene un futuro gobernan-
te aureolado p o r la más espontá-
nea y sólida popularidad. 
Para los centenares d e españo-
les que presenciamos la fiesta t a m 
bién será ésta inolvidable, ya q u e 
en aquel acto pasó como visión 
cincraaiogi aficci por nuestras men 
tes todo ei giunoso histonaí de 
ésse htróico Grupo de Regulares 
d e Larache, qu¿ ha llenado C o n 
sus numerosos hechos de armas 
gran parte del libro de oro, de 
S a n g r e y de heroísmo que el ejér-
cito español h a escrito durante 
V e i n t e años en tierras africanas. 
Y admiramos c o m o u n a d e les 
más destacadas figuras del socia-
lismo español, concentraba su 
atención en aquellos soldados in* 
dígenas, viejos soldados q u e la 
mayoría de e l l o s combatieron p o r 
España, y que al desfilar ante don 
Fe r u a n d o de los Rios, ib3n arro-
bantes bajo la m á s férrea d i s c i -
plir.a q u e puede presentar hoy el 
toejor ejército europeo. 
Estos soldados de Regulares, 
Veían en ei Ministro toda la gran-
deza que hoy tiene la República 
fespañolai Y ci Ministro, prendi-
do en la "moción y en la g- andio 
sidad de! acto, se sentía altérnen-
l e orgulloso d? actmirar aquel i r s 
Fuerzas educadas e instruidas 
por oficiales españoles y más aún 
por un jefe joven y entusiasta, 
eminentemenie militar, que ante 
U n ministro de la joven República 
ofrecía aquel destello de lo que 
es el Ejército español e n tierras 
de Marruecos. 
Pasó el acto do la entrega de la 
bandera tricolor a los acordes vi-
brantes del Himno de Riego, y pa 
só el desfile, marcial y brillante, 
que tras si dejó una estela de elo-
gios y felicitaciones, siendo la pri 
mera la del ministro de Instruc-
ción Publica, que en medio de la 
brillante oficialidad del Grupo y 
junto al jefe, teniente coronel Ya-
gñe, los dirigió frases altamente 
aleutadoras, llenas de emoción, 
quo co^stíiuyerou el homenaje 
más smcero, espiritual y patrióti-
co que el Grupo de Regulares de 
Larache ha recibido desde su 
creación en el aao 1913. 
Y a la felicitación del ministro 
de la República siguió la del gran 
parlamentario español don Joa-
quín Pérez Madrigal, felicitacio-
nes que asi han quedado grabadas 
en el libro de oro del Grupo de Re 
guiares de Laraolie y que no tie-
nen rival entre los centenares de 
firmas y dedicatorias que llenan 
sus páginas. 
Dicen asi las dedicatorias de es-
tad dos personalidades de la nueva 
España: 
«Al Grupo de Regulares de La-
rache, con el homenaje de mi res-
peto y admiración a su disciplina 
y esfuerzo cultural.— Fernando 
de los Rios». 
«Rindo emocionado mi espíritu 
civil al «paco» del Grupo de Regu 
iare» de ij<tiacue, cuya historia 
gioriusa y urgauizaolóa presente 
60u üoara ao España y gaiaraóa 
de su fíjóreito,— Joaquín Pérez 
Madrigal.» 
aaua 
A esta impresión, recogida du-
rante el acto de la entrega de la 
bandera tricolor al Grupo de Re-
gulares de Larache, continuará 
otro, la que produjo a don Fer-
nando de loa Rios su visita a las 
escuelas que acaba de inaugurar 
el Grupo para los hijos de sus sol 
dados indígenas. 
Pablo de Antiel 
Don Fernando de 
los Ríos entre los 
notables de Alea-
zarquivir 
Mañana publicará DIARIO MA 
RROQI, una impresión de la en-
trevista celebrada por los nota-
bles de Aleazarquivir y el minis-
tro de Instrucción Pública D. Per 
nsndo de los Ríos, en la residen-
cia del prestigioso musulmán Sidi 
Uafi el Bacali. 
Oe la Zona franees 
Una causa por Un festival be" pablo dejfftjiiei 
honjicidio qéfico 
Un indígena quemado vivo 
Casablansa.—En el edificio de 
la Legión, ha ocurrido un grave 
accidente. 
Un mejazni de la Intervención 
civil encendió un hornillo en su 
cuarto para calentarse y las lla-
mas pcendieron en su lepho. 
Cuando se quiso socorrer, ha-
bía muerto a consecuencia de 
gravísimas quemaduras. 
Dos ladrones muertos a golpes de 
matraca 
Rabat.—Un indígena de los al-
rededores de Salé, era objeto de 
frecuentes robos y ayer Se prepa-
ró para descubrir y castigar a los 
autores. 
g Cuando se llevaban varias cabe 
zas de ganado, salió en su perse 
cución con otros familiares y al-
canzando a des de los ladrones, 
los mataron a golpes de matraca. 
Cecilia Sorel en Casablanca 
Casablanca.—Ha llegado a es-
ta población la gran artista fran-
cesa Cesilia Sorel, acompañada 
de su esposo el conde Segur. 
E l Residente general a Casablanca 
Rabat.— E l Residente general 
M. Luoient Samt irá mañana a Ca-
sabia ¡ca, donde asistirá a un al-
muerzo ofrecido por el Sultán. 
flsosiadón 
de la Prensa 
Oh de frió 
en ¡y rrueeos 
Rabat—Continúan las bejas 
temperaturas en todo el imperio. 
En Marraquech registró el ter-
irórnrtro, por la mañana tresg^a 
dos bajo cero. En Fez, dos; y ce-
ro en Taza. Dos sobre cero en Ra 
bat, y uno en CtSeblftnca, En el 
Atlas ha llovido Copiosanrente. 
CONVOCATORIA 
Se convoca por la presente a 
cuantos señores forman parte de 
la Asociación de la Prensa de La 
rache, a la Asamblea General que 
deberá celebrarse el sábado día 
dos de Enero a las ocho de la no-
che, en el local de la Cámara de 
Comercio, para tratar asuntos de 
interés para la Asociación 
Larache 29 Diciembre de 193L 
V.0 B.0 E l secretario, 
Castro. Vázquez* 
Dispuesto por e l Excmo. señor 
general jefe de l a Circunscripción 
l a celebración del Consejo de guo-
r r a ordinario de cuerpo para ver 
y fal'ar l a cau?a instruida contra 
el soldado del disuelto batallói 
Cazadores de Chio ana número 17 
Leocadio Careeller Sancho, por el 
delito de homicidio y 1 sienes 
por imprudencia, teudrá lugar di 
cho arto el día 31 del actual bajo 
la p esiiencia del coronel d >1 Re-
g mien'o Infantería número 40, 
don Luis Cast-'HÓ Pantoja, que 
C o r t^rno de pieza le correspon-
de. 
Asi?t.iráa como vocales los oapl-
•aaes don Vicente Rodrigo Vinet, 
< o i Domivgo Cortés Amores y 
don Eúriqne Moreno Maceres, del 
R gimíento 40, don Jum Guerre-
ro Escalante, de la Comandancia 
de Artil • ria de Ceuta, y d o n An-
tonio Dema Giraldo, del Regi-
miento núoiero 40, como ponente 
el t n̂ieute auditor de primera d e 
esta circunscrlpeicn don Federico 
Soca«au Pons. 
C^mo suplentes los capitanes 
don Manuel Tarazona Anaya, d e l 
Regimiento 40 y don Earique Gui 
loche Bayo, del batallón l o g e n i e -
roá de Tetuán, como fiscal e l jurí-
dico militar del territorio y como 
defensor el t e n i e n t e d e Infantería 
don Manuel Navas M o r e n o . 
La reunión del consejo s e r á a 
la. o:-.ce horas en la sala de actos 
del Regimiento 40. 
Se invita a los señoras jefes y 
cfic'ales de la guarnición francos 
ds servicio p a r a que asistan al ac-
to de la vista. 
jVofas Jtfiii 
fares 
fervteios de la plaza pa~ 
ra Jioy 
Capitán de día, visita al Hospi-
tal y provisiones, don Pranoisóo 
Claverias Roig, del Regimiento 
Infantería número 40. 
Imaginaria, otro del Destaca-
mento de Artillería don Juan Gue 
rrero Escalante. 
Guardia del principal, Regímieu 
to número 40. 
Guardia del Polvorín, Regímien 
to número 40, 
Idem cárcel del partido, Regi-
miento número40. 
Idem Hospital central, Agrupa-
ción de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel morj, n 
plantón de Intervenciones, 
Vigilancia por la plaza, primeia 
zona Artillería, y secunda zona 
Regimiento núm ro 40. 
Reconocimior to do oobada y pa* 
Jn im oapU.¿i> do Artilieria. 
Visita ai Hospital, los ofioi Ü » 
de vlgüaaoia. 
Carro de provisioue? para la 
acoclón de escolia, Intendenoia. 
D. O. de S. S- el comandante je-
fe de E . M. del Territorio, 
Carlos Calvo Molledo 
Para el próximo día 2 de Ene-
ro, la Sociedad «Unión Españo-
la», que este año va a llevar a ca-
bo la hermosa misión de repartir 
cuantos juguetes reciban de las 
personas caritativas del pueblo 
de Larache, entre los niños po-
bres, ha sido la fecha del festival 
llamado de Reyes, ya que los in-
gresos se destinarán a la adquisi-
ción de juguetes que serán repar-
tidos entre los niños a los qun sus 
humildes padres no pueden com-
prar estos infantiles regalos en el 
día de los Reyes Magos. 
Mañana seguramente, podre-
mos ofrecer a nuestros lectores 
el programa de este festival, que 
por su simpático carácter benéfi-
co, habrá de verse concurridísi-
mo. 
De dia en día, en la «Unión Es 
pañola». se vienen recibiendo lo-
tes de juguetes, que distinguidas 
familias de la plaza envían en su 
nombre y en el de sus hijos para 
los niños pobres. 
Snjprésfifo de 
700 miihnes 
Desde hoy empieza su colabora-
ción en DIARIO MARROQUI un 
estimado compañero que firma 
con el pseudónimo de Pablo de 
Ontiel, firma que ya conocerán al 
gunos de nuestros lectores por-
que al fundarse este diario en el 
año 1920 publicó algunos intere-
santes artículos literarios 
Pablo de Antiel dará a la publi-
cidad mañana unas impresiones 
que titula "Don Fernando de los 
Rios con los notables de Aleazar-
quivir". 
París.—El proyecto de em prestí 
to de 700 millones de francos des-
tinados para la tormir teion de la 
via normal entre Fez y Ux ia aca-
ba de ser apropada por la comi-
sión de Hacienda de la Oámars y 
votado por la Asamblea. 
No qued mas que sea ratifioa-
cado por el Senado formalidad 
que tendrá lugar seguramente a 
medidas del próximo mes. 
Zeafro €spaña 
' E l signo del Zorro» 
Para hoy anuncia la empresa 
del Teatro España la proyección 
de la extraordinaria super-pro-
ducción cuyo titulo encabeza es-
tas lineas y que tanto éxito alcan-
za cada vez que se proyecta. 
¿Quien no recuerda al incon-
mensurable Douglas Fairbank>>, 
ol ídolo de todos los públicos y a 
la super producción «El eigno del 
Zorro» su mejor y más formida-
ble creación? 
E l solo nombre de su interprete 
basta para imagin rse el éxito 
que esta hermosa película obtie-
ne en cuantas partes se proyecta. 
No deje de ver esta super joya 





ff.*; MÍ AÍMO MARROQUI 
Cuando c ompréis un juguete para vuestros hijos, acor-
daos da ios niños pe bres y enviad uno a la Unión Es-
pañola que hará eite año el reparto entre los deshereda-
d a dt la Fortuna el dia de los Reyes Megos 
€ 1 2>r. Seguí 
Participa a su distinguida clien 
tela que ha trasladado su domici-
lio y consultorio a la Calle Cana-
lejas (chinguiti) nuevo chalet le-
vantado frente al del señor Alar-
con. 
ú l réginjen de 
alcoholes en 
Jtiar ruecas 
Rabat.—El Rasidente ha presi-
dido ayer la reunión de la comi-
sión encargada del estudio del ré-
gimen de los alcoholes en Marrue-
cos. 
A la reunión asistió también el 
delegado general Urbain Blano. 
Pará ta fiesla 
de T{eges 
Continuación de la lista de ju-
guetes y metálico que se vienen 
recibiendo. 
D, Alberto Abadía, un lote 
con t?es juguetes. 
Un señor socio amante de los 
niños, 5 pesetas» 
D, Ephnaco Fernánde-Zj 5. 
D, Manuel García Talabaran 5. 
D. Tomás Sánchez del Pozo, 5 
D. Alejandro Andrés, 5. 
Se ruega a las personas que 
simpaticen con tan hunaanitério 
fin, envíen a la mayor brevedad 
sus juguetes o metálico para m«-
yor facilidad de organización. 
Hoy miércoles gran aconteci-
miento cinematográfico. 
«Los cuatro amigos», interpre-
tada por Shisley Masson, Gastón 
Glaso y el gracioso actor Ben 
Turpin (El vizco) 
Esta gran producción del cor-
te de las «Chicas del taxi» está 
repleta de situaciones cómicas, 
pues el gran actor Ben Turpin en 
su papel de cocinero mantiene 
constantemente la hilaridad del 
público. 
No deje usted de ver esta mag 
niñea película. 
Butaca 075. 
El debut del «Depor 
tivo Israel» 
E l pasado domlng-e en Alea-
zarquivir se debió celebrar un 
paitido de fútbol entre este equi-
po y el <Ideal>l que no se pre-
sentó en el campo, y cuyas cau-
sas se igrioraTi. 
En consecuencia, el «Deportl* 
vo hubo de enfrentarse con una 
selección alcazareña compuesta, 
por jugadores de distintos equi-
pos. 
A pesar de ello, los israelitas 
desarrollaron un juego muy com* 
binado, termíaendo el partido 
con el empate a un tanto, mar-




Suelan y tacones de goma bam.os 
en el tajlor de bicicletas de Enrl-
qne Conejo. 
DIARIO MARROQU; 
u í a Comere ia l , I n d u s t r i a l v 
e m ro 
A l i o n o © -
•'El Niágara**. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes. Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
| 8an ;o Espano ÚÚ Q edito 
Sociedaá aqo ¡im U~ Jtf add 
Capital ^ocíaí 100 millones de pesctss 
Desembolsado 46.683,750 Reservas 54.960.329 
CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Cafó La Vinícola—Plaza España Francisco Padilla «La Española». Confitería y Pas-
Reservado para D. Pedro 
Reviila 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalabies semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Cafó, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El Oo npetidor I idío". Frija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROFiíSORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Callo del Mers 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presüpu-ístos 
Chícguití 25 
Taller de carpíateria y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y ciases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Aveuda de la Ropubliea 
teiería. Avenida 
de Ja Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Eíiali lai en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boJa?, bautizos y ban-
quetes. Chinguitj, frente al anti-
guo Correo 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
PELUQUERÍAS 
Antonio Quiñones. Tallista La- "Salón Pasaje". Colonias surtidas 
cador. Taller de ebanistería. Pre- de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
supuestos gratis. Casas de tas ütro.-Pasaje del Teatro 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lf> más 
céntrico do la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
MARMOLISTAS 
J . Rodríguez 
Trabajos en mármoles 
Pidan presupuestos 
d-aedira 18 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión <La Castellana., de José ADtonio Torregrosa. Fábrica de 
Olmo. Habitaciones confortables baldosas hidrafilicas. Artículos 
Excelentes comidas unitarios. Calle de la Guedira 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garccrán. 
Callo-Chínguití 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
i s m B i s i i i H n i i i B i n n n n n u i i 
Grao Hotel Hestsurant Espeña 
Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hote Imontado a la^moderna, con magnifico 
servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a|la carta/por abonos y cubiertos 
Se^sirven encargos. 
S ;• i : i ; i U: ü ti ÍX: lente ra aestro de cocina 
Restaurant Cervantes.-Comidas Antonio ^laguer. Loza, cHstak 
na y porce.ana 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central. La tache. Sucursales en 
Tánger 
AGENTES Y REPRESENTACIONES 
i i fo vi. A"Í 2 1. O ) MÍ' t %•' vio de 
Cabo Hermanos, de Malaga. I i n -
portaoióa y exportación. Oficisa? 
en ia Ma ína. 
a la carta y por abonos. Excelen 







Fóiix Bornsteía. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
PANADERÍAS 
Panadería Santa Ana. Autoaio 
Aiarcoa. Paa francés, español y 
rayado. Plaza de Sípaíla 
Panadería «Villa Angelira», Paa 




Piaza de España 
Sastrería Castillo 
Sastre para señoras y cabellero? 
Calie Chinguiti, junto al Gallo 
chico 
Pedto Plata. L ^ sastrería más 
antigua de la plaza. Confección 
esjierada.—Chinguiti 
TEJIDOS 
CUADROS Y CRISTALES 
Manufactura de cuadros, crista-
les de todas ciases. Se colocan a 
domicíiio. Espejos y iu.-&s, pintL4-
ras barnicGS.Se laa presupuestes 
Galle Galán y García hitrnándeis 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera ' Bazar La Afrioaná*1 
Relojería y jofería. Artículos pa- Tejidoi, novedados y c • aeccioaes 
ra regalor. Avenida de la Libertad Calle de la Guedira 
Pulido Hermanos 
Siempre novedadra 
Avenida de la Libertad 
Calle de la Guedira 
i B A H n B H • • • • • • • f l H 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Instalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calie Chinguttl 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de bonbas.Csd lerería y ajuste 
T A L L E R MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
ZAPATERÍAS 
Zepateric. <La Exposición> 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Junto ai indio PohomuII 
FREIDURÍAS 
Freiduría de pescado, de Ramón 
Mai Hnez. Servicio esmerado 
y económico. 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes do señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios ejonómicos. Maria Urba 
no. —Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Verraouíh 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102. principal 
Invección y Grigeas antibleno 
T r á g i c a 
G o n h f f t 
Curación radical de l a b l e n o r r a -
gia. Maíaladili i s . 
V&diiioi 
De efectos rápidos y seguro. No 
rrita, no mancha, uso cómodo* 
De venía en farmacias y , drogue-
rías. 
GRAN EMPRESA DE AiUTOBÜSES DE LÜJ<> 
L a V a l e n c i a a , 
DOMICILIO bOGIAL: TETUAÍÍSERVICIO DIARIO ENTRE TE 
TUAN, TANGER, CEUTA, MEJLLLA, VILLA SANJÜRJO, LA 
RAGHE, ALGAZARQUIVIRjAR, GILA,' XAUEN, BAB TAZA, 
TARQUIST, CUATRO TORRES DE ALCALA Y UXDA 
S E ADMITEN ENCARGOS PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETESÍPESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA E L MARRUECOS FRAKjCES, EN COMBINACION OON 
LA G. T. M. 
AGENCIAS "LA VALENQy$íA St A EN TODOS LOS PUN 
TOS. 
ESTA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AüjCO GARS DE GRAN JLUJO CON 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE LARACHE Y ALCAZAR 
LARAGHBj TZMNIN» MgQARST, JEMIS BENI AKOS. I M S j i * 
Y 16 
ALCAZAR TAATOF, T E F F E R , MEXERAH 7'15, 14 
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SERVICIO RAPIDO DIAjRIO 
DE CASABLANCA A TANGER 
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HORAS DE SALIDA DE LARA 
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LAS S K S Y MEDIA O I 
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Visite usted y haga sus 




Avenida de la República 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante.,Ci-
garros filipinos a 0'20 y 0 30 y Manilíla extra aO^C 
Pícaduras superior, Extra y Flor de un Dia. Cigarri-
llof.|de fp^a^Iura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elefantes 
'¿Véase la tariía en los estancos 
e sus oi!|o§ contenlos 
Pm&ú l anNN Sehtf 
pwm « v t t a r t m i t e e k M M f t . 
Cerca de medio rtgle 
d* éxito crecíeoK 
. Aprobado por la ke£i 
Academia de Medicina 
taraba ^ 
déles e! agradable 
Jarabe Salud. 
Con éste famoso rí» I 
constituyente les daré | 
la alegría y el îgor que^ 
ks falta y combatirá los \ 
estragos de la mapeten- I 
cía, desnutnaon. ane 
mía, raquitismo, doro 
sis v demás enfermeda 
des producidas po? le 
debilidad 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
roano i m m o Q u i 
UI en Aleazarquivir = = 
DEi'NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL FRANCISCO R ertlVIÑO 
s, 
Próxima eoníereneia 
No se sabe con certeza la fecha de! diOUtádO Sf. PéreZ ¿e esa conferencia, pero se supone 
r que será dentro de los diez o doce |Vl3driCJfll dias que el diputado señor Madri-
it . . _ gal se propone estar en la zona oc-
cidental de nuestro protectorado. Separadamente del viaje del 
ilustre ministro de Instrucción 
Pública don Fernando de los Rios 
estuvo el lunes en esta plaza y en 
la de Laraohe el diputado a Cortes 
por Cardad Real, señor Pér^z Ma-
drigal. 
AÜOÍÍÍpeñaban en su viaje al di-
J). jftle'ianctro* 
JLerroux* 
Personas que nos merecen en-
tero crédito daban ayer como se-
putado radical socialista el tev-ien- gur^ que eí prestigioso jefe del 
te coronel señor Puig, el cora^n- panido republicano radical y ex 
dante de Caballc ría señor Plaza y miDÍgtro de Estado don Alejandro 
el jefe superior de la policía del Lerroux visitará la zona de pro-
protectorado señor Lora. teetorado dentro de la primera 
Los distinguidos huéspedes es- qUinCena del próximo enero, 
tuvieron comiendo en el restua-
I : 
It)S 
Visite usted el establecimiento 
"GOYIT 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Aleazarquivir 
C l 
jiguetes a los 
niños p i 
La comisión, espera que las 
personas caritativas de la colonia 
española, no regateará un jugue-
te para los niños pobres de esta 
rr El pasado domingo quedó cons P̂ 323* 
tUuida la comisión cívico-militar 
Entre los numerosos afiliados que este año ha de tener a su car 
rant «El S e v i i l 8 n o > , asistiendo tam qUe hay en esta al partido repu- go el reparto de juguetes a los ni 
bión a la comida, entre otras per- blicano radical \ i a causado grata ños pobres el próximo dia 6 de 
sonas de esta población, don M a - impre¿ión la noticia de la próxi- £nero# 
lias Redondo Araujo, don José ma visita de su querido jefe y ca-
Lozano y don Antonio Balboa. so de tener plena confirmación or 
E l señor Pérez Madrigal, que en ganizaráQ importantes actos en su 
el Parlamento ha sabido destacar- honor. 
se como briliantn orador, ha ofre-
cido dar una conferencia en nues-
tra población. 
Esta noticia ha causado gran en 
tusiasmo entre los diferentes sec-
tores de la opinión de este pueblo 
que desea escuchar el verbo cáli- pensión completa, desde cinco pe-
do del notable periodista y fogoso setas. Servicio esmerado. 
Hotel restaurant La 
jBadrilefla 
Este simpático festival tendrá 
lugar en el Casino Militar de Cía 
ses y para que la distribución de 
juguetes pueda ser en mayor pro 
Estreno de la magnifica pro-
ducción de bellísimo argumento 
«Viva la ambición». 
Emoción y aventura, drama y 
comedia. Todo entretejido en 
porción, el cuadro artístico de es- una gran película, 
te casino, dará una función bené- Interpretación de Víctor Me. 
fica en el Teatro Pérez Galdós. Laglen y Leatrice Joy. 
En la primera reunión celebra- ^^a*"**-'".f" - " ' f — a 
da por dicha comisión, se acordó 
se distribuya entre las personas 
pudientes de nuestra colonia unas 
cartas circulares solicitando un Tejidos. Confecciones, Calzados 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Gasa Martínez 
Buhamed. 
Con Especialista en garganta, r.ariz y oídos 
suita de 3a 5 
ALCAZARQüIVIB 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Laracbe 
í a B B H B B B B a B H H B a B B H B B i B e a S S B B H B B H H a H B H B 
Solución Benedicto í 
"El Simo" 
juguete para los niños pobres. 
También se acordó visitar a las 
autoridades civiles y militares con 
el fin de obtener su valioso con-
curso e igualmente recabar del , , 
jefe del Grupo de Regulares, or- Ultramarinos finos y vinos de 
ganice el dia 6 de Enero una ca- Marcas. Visiten esta casa que es 
balgata en honor de los niños de a más surtida y la que más ba-
ato vende 
El pasado dia 26 tuvo lugar el 
acto de circuncisión del precioso 
niño dado a luz recientemente 
por la esposa del comerciante D. 
EÜas Benolol. 
Al acto fueron invitadas nume-
rosas familias de la colonia he-
brea y española y después de la 
ceremonia fueron todas invitadas 
a un almuerzo. 
Al precioso niño se le impusie 
ron los nombres de León y Abra 
ham. 
Por los jóvenes tenientes del 
Grupo de Regulares don Hum-
berto Girón y don Francisco de 
Miguel ha sido pedida la mano 
de la distinguida señorita Conchí 
ta Alonso para el teniente del ci-
tado Grupo don Rafael Sánchez. 
Con dicho motiva en la casa de 
la novia se organizó una anima-
da fiesta y se obsequió con una 
cena a los invitados. 
La boda ha sido fijada para en 
breve. 
Con tal motivo felicitamos a 
los futuros esposos. 
ir* »• 
Con toda felicidad dió a luz 
una preciosa niña la esposa del 
capitán de Regulares don Daniel 
Lindo, disfrutando la madre y la 
recien nacida de excelente esta-
do de saíud. 
Nuestra felicitación a los seño-
res de Lindo. 
También dió a luz una precio-
sa niña la joven esposa del sar-
gento de Regulares Sr. Otero al 
que igualmente felicitamos. 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras 
D. Pedro Ballester Giménez 
Practicante en M e d i c i n a y Cirnjia 
Barrio Nuevo 1 
Aleazarquivir 
Limpieza, conserva-
eión y reparaeiones 
Máquinas de escribir, aparatos 
radio todas marcas. Aparatos de 
electricidad en general. Se ga-
rantizan los trabajos 
Precios económicos 
Avisos: Barón, electricista, ope-
rador del Teatro España y en es-
ta Redacción. 
S E VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el .Sarrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Prícinpal en 






Qiieerosfaio de C a l Y creosota/ 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso ea tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 
farn¡ac¡as,~Por mat/úr: San fjernardoj 
4/ CfarmacicJ 
Gáfé Las Columnas 
la población. 
También se solicitará de nues-
tro organismo municipal un do-
nativo en juguetes o en metálico. 
La distribución de joguetes se , , . c 
hará en el referido casino y pa- d0 Anton.0 Cot0t EQt&hlem 
ra evitar cualquier suposición de 3Ímiento de primer orden. Zoco 
favoritismo, los niños sacarán de Sidi Buhamed. 
las papeletas numeradas, entre- Es==^===^^^^^^^^^===5 
gándosele el juguete qne en suer- Trvjillo Arias & Cia. 
te le haya correspondido. 
Pajas y cereales. Barrio de Oom-
postela, frente a Intervenciones 
Militares. 
JOSE GflttliEGO.-Banea 




* -y- • 
Jaacfijífi Hermndez Martínez 
Caite, C Í u t q u i t i ^ X a r a c í í g . 
'•• ^ • rsI^JfJrlA. 




Para vestir bien militares y civi-
les, cMi Sastre». Magnifico surtido 
de pañarfa nacional. Plaza del 
TeütrOi 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
araño. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
M)DÁS PPiRAXILONiS D I WáMMi W^TWWSjm 
Se sirven banqneteg. 
Qiflléílgz y %0S i m m mm** % 
Talleres mecánicos, carpintería 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase dt 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
AGENCIA m L A R A C 1 1 
Ay^aidft Reía* YUtms 
Aleazarquivir m m m i}, un m 
DTARtO MATUlOiQüi 
li 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorablcs referencias. Escribid: 
Apartado de Correos 43.-Larache 
Se alquila habitación amuebla-
da, pensión completa, en la Pla-
za de España. Razón en es.a Re-
dacción. 
• * * 
Hoy a las nueve tendrá lugar el 
sepelio del reok 11 qu ̂  nó de Pe' 
gímiento Infantería núm 40 Laura 
diño Martínez Garcia, de Meieche-
ros (Oviedo), que falleció en el 
Hospital Militar de esta plaza, a 
consecueLoia de bronconeumonie. 
En paz descanse su alma. 
• * * 
Estuvo ayor en esta, el acredita 
do comerciante de Alcázar, Sr. Ji-
ménez, 
Junta de Plaza y 
Guarnislón de La-
radie 
V í s o 
E l dia 9 de Enero próximo alas 
10'30 horas tendrá lugar el concur 
Como en años anteriores, la Di 
rectiva de esta Espaüolisima y en-
tusiasta Sociedad está preparando 
la organi¿acion dB un gran baile 
)nra adquirir artículos con des Social, obseqoicnlo a sns asocia-
tino al Parque de Intendencia de dos coa las cIasicas uva9 de d0sPl 
Laracho y sus depósitos. 
Gopia de un eseri-
Ur¡ión€spañoh ^ entreoddo al se-
ñor de ios Ríos en 
l i í eazar 
Los piegos do condiciones y 
cantidades s? encuentran de mani 
fiesto en dicho Establecimiento en 
la Secretaria de esta Junta, en las 
oficidas de la Jefatura Militar del 
Territorio y en la Ir tendencia Mi-
litar de Ceuta. 
Los depósitos di 15 por 100 se 
harán en la Caja del Parque hasta 
el dia 8 del mismo mes y se admi-
te la concurrencia extranjera. 
* « » 
NOTA.—A consecuencia de ha-
ber sufrido alguna modificación 
por orden de la superioridad los 
pliegos de condidionts se reco-
mienda a los concursantes la lectu 
diii . de año. 
Al nuovo año se lo recibirá con 
todos lo? honores qu ? mereca, 
Excmo.Señor: 
Al reprerentante de la República que han gastado los íondos 
da seguir combatiendo unido a 
todos los españoles, a aquellos 
elementos que con su política y 
administración están deshonrando 
el nombre de España. 
Otros, empleados en empresas 
particulares y como consecuen-
cia de ciertas gestiones, están tam 
bién amenazados de traslados o 
Cesantías. 
Mkniras tanto, Sr. Mj.n-.síro,los 
Mu-
JSUestro servh 
ció fe egráfico 
Sanjbtos 
Se encuentra entre nosotros, el ra y conocimiento de aquel'os. 
131 
j>rogtannct para í¡o¡j 
Hoj reapari-
eión de Douglas 
Española, tier oa el honor de diri-
gir este ruego un s 1 idadanos 
que política y filosóficamente es-
tán unidos a V. E. y que represen 
tan la casi totalidad d s l o i españo 
les róiriden es en Aicazarquivir. 
Sabemos qua este paso que da-
mos acarreacá sobre nosotros el 
enojo de las autoridades superio 
res e inferiores que gobiernan 











282 nicipales en cosas particulares, 
los que han cobrado cantidades 
indebidamente y que no han in-
gresado en la caja municipal, los 
que confeccionaban presupuestos 
Caprichosos, los antiguos monár-
quicos que hoy ridiculizan ia Re-
pública en todo momento, todos tre Amóru a y España, para lo cria< 
continúan ejerciendo sus cargos se concederían ventajas a lo** im 
con el beneplácito del señor Alto portadores y e xportadores de am 
Para beneficiar al comercio 
español 
Madrid.— E l Cuerpo oonsu'ar 
americano ha celebrado una im 
porí ante reunión acordan io favo 
reoer e! cambio de produ*^ - f 
ilustrado capitán de Ingenieros 
tan querido en Larache, don León 
Urzaíz, antiguo y estimado amigo 
nuestro • 
Regresó de Tánger, nuestro 
buen amigo, el acreditado comer-
ciante don Aurelio Montesinos. 
(»'•>• 
A Ceuta marchó el joven comer 
ciante don José Miranda Ruiz. 
* *.« 
Ha experimentado .nejoria. en la 
Larache 22 de Diciembre de 1931 
Jqcendio erj un 
zoco 
9 tno 
Oasablanoa.—La madrugada de 
ayer los bomberos alarmaro i a 
población. Se trata de un vio en -
incendio en el zoco de Muley A; -
dalá. 
Se inicio en la tienda de un v 
dolencia que le retiene en el lecho dedor de petríóeo, y pronto se pr 
el distinguido y respetable padre 
del joven iat̂ rvHíjr.or i * ía a iu^-
na Sr. Ru da. 
Al enfermo desearno-. un rápido 
rostabl^ci n a ito. 
pagaba a los edificios ininedia o 
Dieciocho establecimientos quedU? 
roü destruidos. 
H sta las diez de la mañana no 
quedo y vita i o el peligro de la pro 
pagaoion. 
bersacrificarlo todo en dafensa de Comisario y alardeando de la pro bos países, 
unos ciudadanos que, siendo los tección de esta alta autoridad, 
únicos representantes de la pobla- No i^norann s qu Í el viaje triun 
CÍÓU de Alcazarquivir, están sien- fal, meretiiisiuio, que ha de oons 
do victimas de ios atropelios más tituir su paso por nuestra zona do 
iucaütioables quo se han registra- protectorado, esta queja uuesíra 
do en nuestra zona desde su ocu- será sm duda algo no muy grato, 
pacióu. pero si nosotros, hijos eapiriíua 
Esta: os dirigidos por enemigos les de V. E . no lo hact-mos en esta 
dei iógimau aciual y Jos quo antes ocasión al euviado de ia Repúbli 
de la proclamación de la Repúbli- ca, será imposible que los deseos 
a lo expusieron todo somos los de una inmensa mayoría de espa-
iue hoy suírimos las cousecuen- ñoles lleguen directamente al Go-
las cela poiiiica anti republkaua bierno de la nación, toda vez que ê â Comisar a, que ahora so 
jue se hace en Marruecos. en repetidas ocasiones y ayudados denomioará Residencia general. 
La República Excmo. señor no por la Prensa lo hemos expuesto E l ( onsejo de Ministros 
.a hecho aun apañe.ón en nuestra al Exomo. señor Alto comisario Madrid, 
udad; no goaamosde libertad ni sin resultado alguno. Esta mañana se reunió el Con-
impone la justicia. Es necesario hacer algo, que an- sgj0 de Ministros. 
A la salida el jefe ^el gobierno 
También acordaron visitar a las 
industrias que les interesa cono* 
a r y que han de beneficiar al co 
mercio españo'. 
Por último se acorde enviar nn 
importante donativo al a calde de 
Madrid con destino a los obreros 
parados. 
Los servicios de la A l t a C omisa'ia 
Madrid. 
Se ha aprobado defb itivatm-nte 
la reorganización de los servicios 
No se ha respetado ia voluntad te el puebio musulmán e isr.ielita, 
.ci puebio expresada en las pa- Q116 en ositos momentos se m.e . 
¿das elecciones, en las cuales la e8tüS últimos a nosorros por tne-
obiación alcazareña envió al Mu diación dy 9US representantes mu 
cipio una representación ciuda niciPale8' ,a ^pública se mue.ir 
_^ , madre cariñosa y justn, no toleran 
Dd que acabara cenias corrup-
Se tquita 
E Q ia • u ia t raves ía Queáir<i 
juuto al doctor Fariñas se alquila 
u ¡a casa coa plaata baja y alta 
por pesetas 105 con agua y otra 
con cinco habitacioaes con agua 
por 155 pesetas. 
Razón: Viuda de Rublo. 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios repaite. 
De las mejores marcas puede rer-
ios eu ia ex¿ osición permanent e 
de los sopores Bembaroy y Haz n 
Grandes facilidades de â o 
Calle del 14 de abril. 
do que hombres iii-r B , frut > ú 
su ideología, sean víctiuias d^ ̂  r 
sacuciones ..uo i>i « u ÍOS (i rnp.u» 
vergonzosos de ¡a tnonarquia s.e 
hubieran atrevido aejeoutar. 
Con la bú^iiea de que los españo 
1 8 de Alcazarquivir sean < scucha 
1931= 
^ *B*fc « Í . 1 ^ * -7*^ ^i*^, í í f p K ŜfA 
A *- <ri V:* » ^ 
Q u é es lo que están buscando? 
El bote aue contiene la deliciosa con-
i i i u r a . b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
qué nca era! Si la encuentran 
r l u d bote vacío y no les hará ningún 
porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
us e inmoralidades de la Admi 
. btración municipal.| 
Como el triunfo de los elemen-
tos popula; es no pudo evitarse, 
no obstante la coacción de la 
autoridad consular y U mismo 
tiempo interventor civil, a partir do9 P0.r V; E- a su elevado e^piri-
egssgBSgSíiffiS^í^^ de aquel momento y cumpliendo tu de Íustioia sometemos esta pro 
y . las amenazos que el citado cón- testf• 
S l 1 l 7 ^ i u- ^ ^ -J J i Alcazarquivir, diciembre de IS J - J U l / , Sul hizo con anterioridad a ios 
Confiteriadej. Ayuso candidatos, comenzó una serie s 
. Turrones, mazapanes, peladilla, L>G persecuciones y campaña con 
| grajeas, inmenso surtido en bom tra lcs elegidos por el pueblo, 
bones y caramelos. Gran varíe- Que hcíy. excelentísimo icñor, 
Idad en estuches de bombones pa- uno de ellos, funcionario de Co-
Ira regalos. Bomboneras en cris- rreos y vice presidente del Muni-
|tal, loza y plata checoeslovaca. ciPio> después de trasladado a 
Cestítas en rafia, junco y mimbre las montañas rifeñas deshaciendo 
Gran surtido en figuras de che- un hoS:ar V haciendo víctimas en 
colate inocentes criaturas, que solo co-
Calle Canalejas, antes Chinguili metieron el delito de tener un pa-
dre con ideales humanos, ha sido 
dado de baja en la plantilla de 
nuestro Protectorado, para evitar 
que este honrado ciudadano pue-
€1 mejor regalo 
manifestó que de poh'tira no se 
había hablado nada. 
Ha sido aprobado el decreto 
de alquileres y la combinación de 
gobernadores que alcanza a diez 
y seis provincias. 
E i ministro de agricuílura dijo 
que no se había hablado nada so-
bre la dimisión del gobernador 
de Barcelona. 
Aviones japoneses bombardean a 
las tropas chinas 
Londres Comunican de Tokio 
que varios aviones japoneses han 
bombardeado a las tropas chinas, 
que han contestado a la agresión 
con fuego de artiíleria y ae ame 
tralladoras. 
A N U N O I I S I 
UN DIARÍO mmwsm* 
Viene el ¿ uslo ds mcrtiifesfar e l su disíin~, 
guida c líen felá e/queiso hetetno: l 
Lí.í'ache-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, S'SO, iS'SO, 7*30 y IQ^O 
Alcázar-Larache a las 8*30,10,1, 3*30, 5*30, 7*30 
Larache Tánger a las 9*30 
Tánger-Alcázar directo¡a las S'SO 
mmmm 
para Reyes un aparato portátil 
X a Vo? de su jftmo 
Adquiéralo usted con grandes fa-
cilidades de pago en la casa Bem-
baron y Hazan 
Calle del 14 de abril 
Tenedor de libros 







Vapor francés Ued Tiflet prooe 
dente de Marsella con carga gene 
ral. 
Faluchos de pesca 4. 
^pores salidos 
«Carmen» para Málaga conrar 
ga general. 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Noroeste flojito, mar rizad i 
Ceuta: 
Noroeste flojo, marejadilla. 
ferrocarril *£arache -Rlcósar 
Przcio de los billetes desde Larache, Plata de Espiona 
1.a clase 
Ida 
Las etiquetas de la leche condensada L i Lechera y harina lacteada 
NesMe se enr jean por útiles y bonitos regalos en la-i ofloioaa de los 
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-4^enícs exclusivos para Marruecos español y Tánger 
de ÜELCORBMlt y NORTH*EAST. 
Stok de baterías, Radiadores, Bo» 
oinas eléctricas, gatos para co-
ches, cinta de freno» cojinetos do 
bolas, accesorios eléctricos, veri» 
fioadores de frenosi, amortiguado» 
res eléctricos, aparatos para pltt» 
tura al Duoo, bombas de gasolina, 
A. O. cuenta kilómetros, A. O. ter* 
mómetros A. O. gatos para coches 
Walker etc. etc. 
Qarage ConHtjenhi 
